











































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 10 月 23 日（日）に玉村町勤労者センター 1
階で開催された。発表者の人数の関係で 2 部構
成 と し、11:00 ～ 12:00 に 9 名、13:00 ～ 14:00








の在住期間を示しており、「1_02」は 1 年 2 か
月を示している。最右列はスピーチ時間を示し























































































在住 出身国 性 スピーチタイトル 時間
1_02 中国 女 私の将来の夢 2:06 
1_05 ベトナム 男 日本語はとても優しい言葉 4:33 
2_00 ベトナム 男 日本が好きになりました 2.17 
1_05 ベトナム 女 日本語の勉強と将来の夢 3:15 
0_10 ベトナム 男 日本とベトナムの違い 3:36 
6_00 イラン 女 日本に住んでみて 0.54 
2_00 ベトナム 男 僕の日本での 2年間 2:35 
1_05 ベトナム 男 日本語は難しい 2:17 
－ 中国 女 日本と中国の教育事情 2:36 
2_02 ベトナム 男 日本に来て感じたことあれこれ 4:52 
0_09 フランス 男 奥さんが大好きです！ 2:37 
0_10 ベトナム 男 日本語検定 3級を目指して 2:41 
0_02 フィリピン 女 今年の 9月に来たばっかり！ 2:38 
0_07 ジャマイカ 女 日本に住んでみて 6:39 
0_02 フィリピン 男 今年の9月12日に来たばかり！ 1:36 







































性別 住所 職業 年代
男性   12 玉村町 19 主婦（夫） 3 10代  7
女性   23 その他 16 会社員  6 20代  9
無回答  1 無回答  1 自営業  2 30代  1
公務員  5 40代  1
学生    4 50代  7
回答総数 36 無職   11 60代  7























アンケート質問事項 ５ ４ ３ ２ １
発表者の発表内容はよく聞
き取れましたか 19 13 3 0 0
発表者の発表内容は理解で








21 6 8 0 0 
投影した映像の見やすさは




























12 11 10 0 0 
本日の日本語発表会に参加







































































































しないように、854 × 480 ドット (WVGA) の解
像度で編集している。筆者の所有するスマー
トフォンに、発表者 17 名と外国人アシスタン











































































































アンケート質問事項 ５ ４ ３ ２ １
ビデオの音はよく聞こえましたか？ 8 2 1 0 0 
なにについて話しているかわかりま
したか？ 5 5 1 0 0 
映像があると、話が分かりやすかっ
たですか？ 10 0 0 0 0 
ビデオは見やすかったですか？ 10 0 1 0 0 
日本人と話すときに、映像や写真が




7 2 0 1 1 
まだ教室に来ていない友達に、日本語
発表会や上映会に誘いたいですか？ 7 2 1 1 0 
日本語発表会や上映会をすると、玉村




9 0 2 0 0 
今後、発表会や上映会にまた来た
いと思いましたか？ 10 1 0 0 0 
スマホやパソコンで発表会の映像を
見たいと思いましたか？ 7 2 1 0 1 
スマホやパソコンなどで日本語の勉




8 2 1 0 0 
今日の上映会に来て、よかったと思
いますか？ 11 0 0 0 0 
自分も（また）発表してみたいと思い
ましたか？ 8 2 0 0 1 
注：網掛け箇所は最大数を示している。
82
Ⅰ　論文・報告等
る。他の国際交流協会における活動内容を、今
度は玉村町国際交流協会に発信し、各地域内に
異文化交流の意識の根を生やし、地域同士に根
を絡み合わせて、国内での異文化交流の意識を
広めて行こうとするものである。
また、今回の実践的検証活動の結果を基に、
より効果的なビデオ編集を検討している。当
面、日本語字幕にふりがなを振るなど表示形態
の改良を行う予定であるが、日本語学習支援
としての活用も念頭に、発表者の母国語の字
幕映像版の作成の検討も行う予定である。ス
ピーチビデオを活用する一連の活動によって、
徐々にではあるが一歩ずつ確実に、地域を広げ
た多文化共生を目指していく予定である。
謝辞
本実践活動では、玉村町国際交流協会、群馬
県立女子大学国際交流倶楽部、外国人発表者、
玉村町職員をはじめ、多くの方々にご協力頂い
たことに、この場を借りて御礼申し上げます。
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